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S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pag-o personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
P E R I O D I C O A G R I C O L A Y M E R C 4 N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: C A L L E D E L MARQUÉS D E L DUERO, 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE ZAITI6UI T PARA 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y CE-
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Fago adelantado. 
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L A R I Q U E Z A O C U L T A 
Todos los desaciertos, ig-norancias é in -
moralidades de la gobernación de la Na-
ción en todas sus esferas, tienen para el 
contribuyente un solo y triste epílog-o; el 
aumento de los impuestos. 
Siendo escandaloso el conting-ente de 23 
por 100 satisfecho por los labradores y 
propietarios, pero dispuestos los Minis-
tros de Hacienda á continuar el extermi-
nio de la población ag-rícola, tratan de 
cohonestar las nuevas carg-as que indu-
dablemente exig-irán á los arruinados la-
bradores y propietarios rurales, suponien-
do fabulosas ocultaciones en la riqueza 
agrícola, á cuyo efecto, escritores de agri-
cultura que cultivan la de los sueldos de 
los Ministerios, sostienen campañas tena-
ces para hacer pasar como axiomático el 
que es inmensa la riqueza oculta, y que 
con su descubrimiento sería factible ob-
tener g-randes rendimientos para el Teso-
ro sin mayor gravamen para el contribu-
yente que el 10 ó el 12 por 100. 
Hay que demostrar si todo esto será 
estratagema burda y una farsa lo de la 
fabulosa ocultación de la riqueza, digan 
lo que quieran los trabajos ejecutados en 
algunas provincias de Andalucía. 
Como los hechos son los que causan 
estado, sin perjuicio del estudio que haré 
en artículos posteriores, sirva de intro-
ducción el siguiente: 
Por compra en la desamortización de 
Godoy, tengo las cuentas del cultivo de 
una propiedad en un pueblo de esta pro-
vincia, desde 1790 á 1799, llevadas con 
el mayor detalle; la contribución que se 
pagaba por las infinitas que entonces 
existían, eran 160 reales. Por la misma 
hacienda se pag-an hoy por el propieta-
rio 600 reales de contribución territorial 
(sobre el 34 por 100 de la renta que ve-
réis), y además la contribución de colo-
nia, los consumos y las cédulas; de modo 
que no hay exageración en afirmar que 
por lo que hace un siglo se pagaba al Es-
tado 160 reales, se paga hoy 1.600. 
Hay, además , precisión de recordar 
que, pagando los 160 reales los cultiva-
dores y el dueño, quedaban libres de i m -
puestos provinciales y municipales, y los 
colonos tenían gratuitas farmacia, asis-
tencia médica , veterinario, carretero, 
herrero, todo, cuyos servicios se satisfa-
cían con fondos obtenidos por el Ayunta-
miento de sus bienes, y los colonos dis-
frutaban, como todos los vecinos, de pra-
dos gratuitos para sus ganados, leñas y 
otras utilidades que la desamortización 
ha hecho desaparecer. 
Los actuales colonos son nietos de los 
que en 1790 llevaban las fincas, con lo 
cual se dice las cultivan como suyas, á 
pesar de lo cual, al relativo bienestar de 
sus abuelos, ha sustituido una situación 
precaria en ellos, hasta el punto de vivi r 
en los límites de la miseria, sin más capi-
tal que su yunta, sin embargo de su con-
tinuo trabajo durísimo y no interrumpi-
do, una alimentación escasa y deficiente, 
y no obstante satisfacer hoy menor renta 
que sus abuelos. 
Según noticias, los avances del Ins t i -
tuto Geográfico suponen en esta p rov in -
cia una enormísima cantidad de oculta-
ción, y ya iremos viendo que la miseria 
está manifiesta, á pesar de cálculos tan 
científicos y sobresalientes, y at> uno disce 
omnes. 
HILARIÓN R. CASAVIELLA. 
Burgos^ 20 de Diciembre de 1898. 
L A S C O S E C H A S E N LA RIOJA 
V i n o s 
La producción total de uva en la pro-
vincia de Logroño ha sido este año de 
millón y medio de guintales métricos, 
aproximadamente. 
De ellos corresponden, un millón á la 
Rioja alta, y los otros 500.000 quintales á 
la Rioja baja. 
De cada 100 kilogramos de uva se han 
obtenido, por término medio, 69 litros de 
vino en la Rioja alta y 67 en la baja, y 
toda la uva que á este fin se ha destinado 
en la provincia, ha dado un rendimiento 
que excede de un millón de hectolitros. 
Si calculamos el precio medio de cada 
hectolitro á 15 pesetas (10 reales la cánta-
ra), resultará que el vino de esta provin-
cia representa una riqueza de quince m i -
llones de pesetas en el año actual. 
Cereales 
La recolección obtenida en la úl t ima 
cosecha de cereales en esta provincia, ha 
sido de 376.000 quintales métricos de t r i -
go, 295.000 de cebada, 64.000 de centeno, 
36.000 de avena, 1.700 de maíz, 30.000 de 
habas y 20.000 de judías. 
Calculando los precios medios que estos 
productos obtienen por cada quintal m é -
trico, representan la siguiente riqueza para 
la provincia: 
Trigo á 27,70 pesetas 10.415.200 
Cebada á 16,33 » 
Centeno á 19,45 » 
Avena á 16,78 » 
Maíz á 19,10 » 
Judías á 54,93 » 







Ó sea un total de pesetas 19.095.400. 
Cada fanega de trigo pesa, por té rmi-
no medio, 42 kilogramos (el hectolitro 77); 
las de cebada 33 kilogramos (el hectoli-
tro 60); y las de centeno 37 (el hectoli-
tro 67). 
ramo mum 
c o n F r a n c i a 
Durante el finido Noviembre, España 
ha enviado á Francia, por las diferentes 
Aduanas de la República, 551.023 hecto-
litros de vinos ordinarios y 21.668 de l i -
cor, que suman en conjunto 572.691 hec-
tolitros. De éstos han ido al consumo 
francés 545.644 hectolitros, que unidos á 
los 4.043.386 de los diez pasados meses, 
suman 4.589.030 hectolitros, valorados en 
160.409.000 francos. En igual mes de 1897 
nuestra importación fué de 441.079 hec-
tolitros, lo que hace una diferencia, á fa-
vor de Noviembre del 98, de 131.612 hec-
tolitros. 
Italia, durante el citado mes de este 
año, ha importado 6.496 hectolitros, con-
tra 6 258 que envió en igual mes de 1897. 
En resumen, desde el 1.° de Enero al 
30 de Noviembre de este año, la importa-
ción de nuestros vinos á Francia ha sido 
de 5.148.686 hectolitros, contra 3.502.669 
que importamos en igual tiempo de 1897, 
por lo cual resulta, á favor de los once 
primeros meses de 1898, una diferencia 
de 1.646.017 hectolitros. 
En el mencionado mes de Noviembre, 
Argelia ha importado á Francia 426.571 
hectolitros de vinos; Portugal, 71; Túnez, 
6.514; y otroá países (ordinarios y de l i -
cor), 58.859 hectolitros. 
El consumo de nuestras frutas, pues la 
importación se eleva á bastante mayor 
cantidad, y por estar englobada con la de 
otros países no se puede precisar en abso-
luto, ha sido, en el susodicho Noviembre 
de 1898, de 10.756.400 kilogramos, que 
unidos á los 50.724.800 llegados los diez 
primeros meses, suman 61.481.200 ki lo-
gramos, valorados en 13.880.000 francos. 
En el mismo mes de 1897 el consumo fué 
de 12.108.400 kilogramos, con lo cual re-
sulta una diferencia, á favor de Noviem-
de 1897, de 1.352.000 kilos. 
Durante el mes de Noviembre úl t imo 
llegaron á Francia, de nuestra nación, 
320.700 kilogramos de aceite, habiendo 
pasado al consumo 780.600, que unidos á 
los 11.024.200 de los diez pasados meses, 
suman 11.804.800 kilogramos, cuyo valor 
se estima en 6.258.000 francos. En igual 
tiempo, ó sea del 1.° de Enero al 30 de 
Noviembre de 1897, nosotros importamos 
2.367.300, ó sean 14.345.700 kilogramos 
menos que en los once primeros meses 
de 1898, en los cuales hemos traído 
16.713.000 kilogramos. En Noviembre de 
1897, nosotros importamos 324.100 k i lo-
gramos, ó sean 3.400 kilogramos más que 
en el citado Noviembre de 1898. Italia, 
durante el mismo mes, ha importado 
301.400 kilogramos, contra 592.400 que 
envió en 1897. En lo que va de año ha 
importado dicha nación 7.444.000 k i l o -
gramos de aceite, ó sea 4.659.100 k i lo -
gramos menos que en 1897. (La Dirección 
de Aduanas francesa hace constar que 
hubo error en las cifras publicadas el mes 
de Octubre próximo pasado respecto á la 
importación y consumo de los aceites es-
pañoles á Francia, no dando más que 
como provisionales las que consigna para 
el mes de Noviembre últ imo.) 
En legumbres hemos importado y dado 
al consumo, durante el citado Noviembre 
de este a ñ o , 427.600 kilogramos, que 
unidos á los 7.227 llegados los diez p r i -
meros meses, suman 7.654.600 kilogra-
mos, que se valoran en 1.252.000 francos, 
contra 80.300 que enviamos en igual mes 
de 1897. 
El valor total de la importación espa-
ñola á Francia durante los once primeros 
meses del año actual, siempre según las 
estadísticas francesas, es de 298.201.000 
francos, y la de esta nación á nuestro 
país se ha elevado, según su manera de 
calcular, á 73.078.000 francos, resultan-
do un beneficio á nuestro favor de fran-
cos 225.123.000. 
ANTONIO BLAVIA. 
C o r r e o A g r í c o l a y M e r c a n t i l 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Jaén 25.—Los precios que hoy rigen son 
los siguientes: Trigo, de 57 á 58 reales fa-
nega; cebada, de 23 á 24; habas, á 34; 
yeros, á 30, maíz, á 35; escaña, á 16; 
anís , de 70 á 72; garbanzos, de 70 á 120; 
aceite, á 39 reales arroba de 27 libras.— 
E l Corresponsal. 
Montoro (Córdoba) 26.—Se abrieron 
los molinos de aceite de nuestra sierra; la 
cosecha no es grande, pero la calidad es 
superior. El precio corriente hoy sobre 
vagón á 36 y 36,50 reales la arroba. Tam-
bién se pagó á 36,75. Tendencia á la ba-
ja.— Un Subscriptor. 
#% Archidona (Málaga) 26.—La cose-
cha de aceite es aquí corta, detallándose 
á 39 y 40 reales arroba; pero dudo se sos-
tengan estos precios. 
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CRONICA B E VINOS Y C E R E A L E S 
Buenos los campos. El trigo fuerte á 52 
reales faneg-a, y el candeal, á 50; cebada, 
á 24; habas y maíz, á-40.—L. 
# \ Utrera (Sevilla) 26.—Los olivareros 
quedan satisfechos de la cosecha de acei-
te, pues el rendimiento es regular y la 
clase muy selecta; hace años que no la 
hemos tenido mayor. 
Los precios son bajos, fluctuando entre 
33 y 35 reales arroba, con tendencia á 
mayor descenso. 
El trig-o, de 58 á 60 reales fanega, con 
firmeza; cebada, de 22 á 24; avena, de 20 
á 22; maíz, de 30 á 32; garbanzos, de 70 á 
100; habas, de 38 á 40.—C. 
#% Carmona (Sevilla) 26.—La actual 
cosecha de aceite es en esta comarca uua 
de las mayores que se han conocido. La 
clase es también superior. Cotízase el acei-
te de 32 á 34 reales arroba, con tendencia 
á la baja. 
El trigo sigue caro, de 60 á 62 reales 
fanega; cebada, de 23 á 24; avena, de 21 
á 22; garbanzos, de 80 á 100.—C7. 
De Aragón 
Alloza (Teruel) 26.—Como la cosecha de 
uva fué muy escasa, hay poco vino dispo-
nible. Por esto no se cede aquí á menos 
de 8 reales el cántaro (10,96 litros.) 
Se está en la recolección de la aceituna 
obteniéndose mayor rendimiento que en 
los años anteriores, debido á que los oli-
vos se van reponiendo. El aceite nuevo 
se cotiza á 52 reales la arroba de 13,212 
gramos. 
Buenos los campos. El trigo, de 20 á 24 
reales la fanega de 21,40 libras. 
Las patatas, á 4 reales la arroba.—G. 
Sástago (Zaragoza) 25.—Aun cuan-
do algo tardía se ha hecho la sementera 
en buenas condiciones, viéndose los cam-
pos bien nacidos. 
Buena la cosecha de aceite. 
Precios: Trigo, á 42 pesetas cahíz, ce-
bada, de 14 á 14,50; panizo, á 20; aceite, 
de 14,50 á 15 arroba.—G. 
* ^ Zarag-oza 23.—El mercado, en cal-
ma; no se opera en nada por hallarse los 
comerciantes ocupados en el balance. 
Cotizamos á los precios siguientes: T r i -
go de monte, catalán, de 45 á 46 pesetas 
cahíz de 179 litros; hembrilla, de 43 á 44; 
huerta, de 40 á 41; cebada de huerta, de 
17 á 18 pesetas cahíz de 187 litros; de 
monte, de 13 á 14; avena de monte, de 13 
á 14; garbanzos, de 46 á 122 los mejica-
nos, y los del país, de 60 á 86 los inferio-
res y de 110 á 120 los superiores, los 100 
kilos; habas, de 28 á 30 las inferiores y de 
34 á 36 las superiores, cahíz de 187 litros; 
alubias, de 42 á 44 las comunes; del Pi-
net, valencianas, á 48, y las leonesas, á 
52, los 100 kilos; piñones, á 1,30 pesetas el 
kilogramo; harina de primera, de 46 á 47 
pesetas los 100 kilos; de segunda, de 42 á 
43; de tercera, de 26 á 28; cabezuela, á 
5,50 pesetas el hectolitro; menudillo, á 
2,75; salvado, á 2,25; tástara, á 2,75; pa-
tatas, á 1,75 pesetas arroba de 36 libras; 
vino tinto, de 25 á 75 pesetas el hectoli-
tro; blanco dulce, de 75 á 125.—El Co-
rresponsal. 
De Castilla la Nueva 
Herencia (Ciudad Real) 25.—A pesar de 
los hielos fuertes que estos días han caído, 
el estado del campo es bueno. 
Muy luego empezará la recolección de 
aceituna, coutaudu con un fruto más 
abundante que estos pasados años. 
Los vinos y cereales han experimentado 
un descenso en los precios, que los tene-
dores se resisten á aceptar, pues ya están 
en poder del que puede aguardar, y 
se resisten á vender por los precios que 
rigen. 
He aquí los corrientes: Aceite, de 36 á 
38 reales arroba; vino blanco, de 7,75 á 8 
reales arroba; ídem tinto, de 6,75 á 7; pa-
tatas, de 5 á 5,50; candeal, de 51 á 52 
reales fanega; jeja, de 47 á 48; centeno, 
de 29 á 30; avena, de 16 á 17.— V. R. 
Rubielos Bajos (Cuenca) 26.—Tiem-
po de hielos, pero los campos están her-
mosos. 
La cosecha de aceituna nos satisface 
tanto por la calidad como por la clase. 
Precios: Aceite, á 44 reales arroba, con 
tendencia á la baja; vino, á 8,50 reales los 
16 litros; candeal, á 55 reales fanega; ce-
bada, á26 ; avena, á 18.—Un Subscriptor. 
Menasalvas (Toledo) 26.—Inmejora-
bles los campos. Corta la cosecha de acei-
tuna. Mercado muy encalmado. 
A continuación anoto los precios: Trigo, 
á 58 reales fanega; cebada, á 17; algarro-
bas, á 30; vinos, á 13 reales arroba, lo 
mismo tintos que blancos.—M Corres-
ponsal. 
#% Villa del Praáo (Madrid) 27.—La 
cosecha de uva fué buena, y el vino se 
cotiza á 10 reales arroba. 
La cosecha de aceituna también se pre-
senta buena, comenzando la recolección. 
El aceite, á 40 reales arroba; el trigo, á 
52 reales fanega; y la cebada, á 24.— 
/ . M, a . 
Ge Castilla la Vieja 
Santander 25.—Harims.—Cotizamos en 
nuestra plaza: 13,50 reales arroba por las 
buenas marcas de harina de piedra, y 19 
por las de cilindro. 
Centeno.—J?v\.i& absoluta de datos, por 
no proporcionarlos la ausencia completa 
de negocios en la plaza, nos impiden se-
ñalar precios para este grano. 
Cebada.—Se paga á 19 pesetas el saco 
de 80 kilos con tela. 
Maiz.—Se vende á peseta el saco de 100 
kilos, incluso envase.—Corresponsal. 
La Seca (Valladolid) 24.—El tiempo 
frío y seco. 
Los campos buenos. 
La extracción de vino algo en calma, 
esperando ver el resultado de los nuevos, 
que han de ser buenos. 
Han salido 50 fanegas de trigo al precio 
de 49 reales una, y han entrado 100 de 
cebada, que cotizamos á 21; patatas, á 5 
reales arroba. 
También han salido 200 cántaras de vino 
tinto nuevo, al precio de 15,50 reales uno, 
y 1.600 de blanco, á 18.—El Corresponsal. 
^ Frómista (Falencia) 25.—Precios del 
mercado último: Trigo, de 47 á 48 reales 
las 92 libras; centeno, á 30 fanega; ceba-
da, á 25; avena, á 18; garbanzos, á 120; 
alubias, á 84; yeros, á 38; piñones, á 4 el 
celemín; harina de primera, á 18,50 arro-
ba; ídem de segunda, á 17,50; tercerilla, 
de 10 á 12, según clase; harinilla, á 8; ca-
bezuela, á 11 fanega; patatas, á 5 arroba; 
vino tinto, á 11 cántaro; cerdos en muer-
to, á 68 arroba.—El Corresponsal. 
^ Ríoseco (Valladolid) 25.—Ayer en-
traron 300 fanegas de trigo, las cuales 
quedaron en depósito. 
Tiempo frío y buenos los campos.—O. 
#% Falencia 25.—En la última semana 
han regido los siguientes precios: Trigo, 
de 48 á 48,50 reales fanega; centeno, de 
29 á 30; cebada, de 24 á 25.—(7. 
Tudela de Duero (Valladolid) 19.— 
Como el invierno pasado fué escaso en llu-
vias, y así se completó el año, los viñedos 
de terrenos fuertes no brotaron bien; por 
esta causa, y la de acometerles á la vez 
las plagas, como consecuencia de la se-
quía, encuéntranse raquíticos y sin vigor 
para resistir el segundo golpe que en 
perspectiva les amenaza. 
La sementera se hizo bien, naciendo 
todo lo tirado; mas hoy se advierte en al-
gunos centenos y trigos la presencia del 
gusano que hace tres años causó no pocos 
daños. 
Los vinos nuevos se principiaron á ven-
der con animación, y continúan los t i n -
tos dando juego á 3 pesetas cántaro y 2,75 
el blanco, siendo numerosas las ofertas 
del primero. 
El grado de aguardiente seco de vino 
se paga á 50 céntimos de peseta; el vina-
gre, de 2,50 á 3.50; tr igo, á 12,50; cente-
no, á 7,50; cebada, de 5 á 6; avena, á 3,75, 
y patatas, de 1,25 á 1,50 arroba. 
Mi felicitación de Pascua inmediata á 
todos ustedes, así como también que sea 
feliz la campaña en el año futuro les de-
sea su afectísimo s. s. q. s. m. b. — A. J . 
de V. 
A Trigueros del Valle (Valladolid) 18. 
En toda la quincena transcurrida hemos 
tenido nieblas frías con escarcha; los sem-
brados, no obstante, siguen prometiendo. 
Han empezado las labores del viñedo, que 
consisten en alumbrar y desvastigar, ope-
ración que se hace sin la menor interrup-
ción, á pesar del tiempo, propio de la es-
tación, que atravesamos. 
Las ventas de vino paralizadas; habrán 
salido en los quince días 400 y pico de 
cántaros. Ahora acuden al pueblo de Cor-
eos los campesinos por tener los vinos más 
clarificados y más baratos que en Trigue-
ros. En Cubiilas de Santa Marta sale al-
guna otra cuba, pero también paralizada 
la saca. 
Precios de los artículos siguientes: T r i -
go, á 48 reales la fanega; centeno, á 30; 
cebada, á 25; avena, á 17; guisantes, á 
38; vino clarete, á 12,50 el cántaro de 16 
litros. 
En Coreos se vende el vino á 12 reales; 
en Cubiilas de 11,50 á 1 2 . — ^ Corres-
ponsal. 
Villalón (Valladolid) 18.—Ayer en-
traron 400 fanegas, quedando su mayoría 
en depósito en espera de mejores pre-
cios. 
De queso nuevo, llamado de Villalón, se 
presentaron 10 arrobas, que se vendieron 
á 94 reales una. 
Hay ofertas de 3.000 fanegas de trigo, 
á 52 reales una sobre vagón-en Villada, y 
pagan á 51,50. 
Se han vendido 2.300 faneg-as, á 51,50 
reales, en referida estación. 
El estado de los campos bueno. 
Han regido en el mercado de hoy los 
siguientes precios: Trigo, á 50 reales las 
94 libras; centeno, á 30 fanega; cebada, á 
22,50.—El Corresponsal. 
Fuentes de Año (Ávila), 18.—Buen 
tiempo para el campo. Aquí no baja el 
trigo; al contrario, está en alza, alcan-
zando el alto precio de 58 reales las 94 l i -
bras; el centeno, á 38 reales fanega; ce-
bada, á 24; algarrobas, á 40; patatas, á 4 
reales arroba; vino tinto, á 12 reales cán-
taro; blanco, á 10; bueyes de labor, á 900 
reales uno; novillos de tres años, á 700.— 
Un Subscriptor. 
Medina del Campo (Valladolid) 18.— 
Se han presentado en el mercado celebra-
do en el día de hoy 2.000 fanegas de t r i -
go, que se pagaron á 48,50 y 49 reales 
una; 200 de centeno, de 30 á 31; 500 de 
cebada, de 20 á 21; 400 de algarrobas, de 
30 á 31; 60 de garbanzos, de 90 á 180; 70 
de alubias, de 26 á 27; de piñones, 50, á 
29 y 30; harina de primera, á 21 reales la 
arroba; de segunda, á 20; de tercera, á 
19; harinilla, á 15 reales la fanega; comi-
dil la, á 10; salvadiilo, á 6; patatas, de 4 á 
5 reales arroba; vino blanco, de 18 á 19 
realescántaro; tinto, de 17 á 18; vinagre, 
de 14 á 15; aguardiente anisado, de 18°, 
de 44 á 45. , 
También han entrado en este mercado 
de ganado lanar 3.000 cabezas de todas 
c l ^ e ñ . - - E l Corresponsal. 
Astudíllo (Falencia) 18.—El tiempo 
bueno y el estado de los campos supe-
rior. . 
El mercado de hoy bastante concurrido 
y los precios firmes. 
Entraron 200 fanegas de trigo, pagán-
dose á 48 reales una; 30 de centeno, á 28; 
cebada, á 24; avena, á 17; alubias, á 84; 
yeros, á 40; piñones, á 40; harina de pr i -
mera, á 20 reales arroba; de segunda, á 
19; de tercera; á 17; harinilla, á 10; cábe-
zuela, á 8; salvadiilo, á 8; patatas, á 4,50 
y 5 reales arroba; vino tinto, á 12 y 13 
reales c á n t a r o . — ^ Corresponsal. 
#% Oigales (Valladolid) 18.—Con moti-
vo*de estar el vino en la Rioja más barato 
que en esta villa, se abstienen los burga-
leses de venir aquí, tanto por el precio 
cuanto por la economía en el transporte. 
Hay muchas existencias en vinos y lo 
propio sucede en los pueblos inmediatos. 
De trigo no ha habido entradas. 
Los precios del mercado celebrado en el 
día de hoy son los siguientes: centeno, á 
30 reales fanega; cebada, á 24; algarro-
bas, á 36 avena, á 20; garbanzos, á 70, 
100 y 130; habas, á 44; alubias, á 21; mue-
las, á 48; guisantes, á 3 6 . — C o r r e s -
ponsal. 
*^ Santander 18.—Iíar¿?ias: Cotizamos 
en nuestra plaza, á 18,50 reales arroba 
por las buenas marcas de harinas de pie-
dra y á 19 por las de cilindro. 
Enviamos por mar: 70 sacos para Lla-
nes, 239 para Ribadesella, 10 para Luarca, 
20 para Ferrol, 108 paraCoruña, 113 para 
Huelva; total, 560 sacos. 
Para usos industriales se recibieron 50 
sacos de harina de Bilbao. 
Centeno.—Falta absoluta de datos; por 
no proporcionarlos la ausencia completa 
de negocios en la plaza, nos impiden se-
ñalar precios para este grano. 
Cebada.—Se recibieron, con destino á la 
industria, 285 sacos, de Marsella. 
Las necesidades de la plaza son l imita-
das y se surten de los almacenistas, pa-
gando á 19 pesetas el saco de 80 kilos, con 
tela. 
MaU.—No contamos con nuevas entra-
das, n i son probables por ahora. Las exis-
tencias aglomeradas en espera de la reim-
posición de los derechos, durarán bastan-
te tiempo, detallándose lentamente al pre-
cio de 24 pesetas cada saco de 100 kilos, 
incluso envase.—El Corresponsal. 
#% Valladolid 19.—Hoy han entrado en 
los Almacenes generales de Castilla 300 
fanegas de trigo, que se cotizaron á 49,50 
reales las 94 libras (28,61 pesetas los 100 
kilos, ó 22,59 pesetas hectolitro); 200 de 
centeno, á 29,75; y en los del Canal tam-
bién entraron 800 fanegas de trigo, que 
se pagaron de 49,50 á 50 reales las 94 l i -
bras (28,61 á 28,90 pesetas los 100 kilos, á 
22,59 á 22,82 ídem hectolitro. 
Los precios á que hemos cotizado hoy, 
en el mercado del Campillo, han sido los 
siguientes: Triguil lo, á 36 reales fanega; 
cebada, á 25; centeno, á30 ; patatas, á 1,35 
pesetas la arroba; harina de primera ex-
tra, á 19,50, con saco y sobre vagón en 
esta estación; ídem de todo pan, á 18,50; 
ídem de segunda, á 17,25; ídem de terce-
ra, á 16,50; ídem tercerilla, á 9,50; ídem 
de cuarta, á 17 fanega, sin saco; comidi-
lla, á 12; salvadiilo, á 8; abijas, á 22; a l -
verjón, á 16; tr iguil lo, á 22.—El Corres-
ponsal. 
De Extremadura 
Jerte (Cáceres) 26. — Desde mi úl t ima 
nada ocurre que merezca especial men-
ción, pues los precios de los vinos, trigos 
y aceites siguen sin variación, si bien los 
dos últimos con tendencia á la baja- las 
castañas verdes se cotizan á 20 reales y 
las secas ó cascaronas de 20 á 24, no ha-
biéndose hecho precio de las blancas ó 
peladas, que en los pueblos comarcanos 
se venden á 54. 
Se está empezando á coger la aceituna 
de la que habrá una regular cosecha y 
se cree dará bastante rendimiento. ' 
El tiempo inmejorable.—/. B . 
Medellin (Badajoz) 26.—Precios co-
rrientes en esta fecha: Trigo rubio supe-
rior, de 61 á 61,50 reales la fanega; blan-
co, de 59 á 60; albar, de 56 á 57; cebada 
de 25 á 26; avena, á 18; habas, á 39 la fa-
nega colmada; garbanzos regulares, de 
90 á 110; habichuelas, á 66; altramuces 
á 2 8 . 
Todo muy encalmado. 
La sementera va bien. 
Para compras, dirigirse al que subscri-
be.—/. 8oldemlla. 
De Cataluña 
f Cadaqpies (Gerona) 26.—La cosecha de 
aceituna es corta este año en nuestro tér-
mino, pagándose dicho fruto á 40 reales 
la cuartera de 80 litros; el aceite nuevo 
á 42 el mallal (12,200 litros). 
Los vinos tintos se cotizan á 80 reales 
la bota de 64 litros.—El Corresponsal. 
^% Lérida 18.—La últ ima feria de ga-
nado lanar ha estado bastante concurri-
da, pero no tanto como la anterior, ha-
biéndose presentado á la venta de 10 á 
12.000 cabezas. 
En cambio, como abundan los compra-
dores déla parte de Manresa y Barcelona, 
se vendió todo el ganado á los siguientes 
precios: Carneros, de 22 á 23 pesetas; ove-
jas con cría, de 20 á 22; ovejas sin ella, de 
19á20 ; corderos, de 15 á 16. 
Los granos se han cotizado como sigue: 
Trigo de monte, á 19, 18,50 y 17,50 la 
cuartera de 73,36 litros; cebada, á 7,25 
los 40 kilos; maíz, á 10 los 49; habas, á 11 
los 47; judías , á 25 los 59. 
. Va notándose ya bastante movimiento 
en el mercado de aceite de Lérida. 
El precio á que ahora se vende es de 
unas 8,50 á 8,75 pesetas los 11 kilos. 
Llegan considerables partidas del gran 
centro productor de las Garrigas, y pare-
ce ser que la tendencia del mercado es á 
la baja.—El Corresponsal. 
Reus (Tarragona) 17.—Avellana: 
Cosechero, de 42 á 43 pesetas saco de 58,400 
kilos; cribada, á 46; negreta escogida 
primera, á 48; grano primera, á 75, y se-
gunda, á 70 quintal de 41,600 kilos. 
Almendra.—Mollar en cáscara, de 60 á 
62 pesetas saco de 50,400 kilos; esperanza 
en grano, á 115 quintal de 41,600 kilos; 
largueta, á 110; común, á 105. 
Mistelas.—Las negras del Campo, de 
50 á 55 pesetas la carga; Priorato, de 60 
á 70; blancas, de 50 á 55. 
Vinos tintos.—Se cotizan los de los dis-
tritos de Tarragona y Valls, de 17 á 18 
pesetas la carga de 121,60 litros según 
clase; de nuestro término, de 19 á 20; los 
llamados de Pie de montaña, de 20 á 22; 
Conca de Barberá, de 15 á 17. 
Vinos blancos.—Tarragona y Valls, vír-
genes, de 20 á 21 pesetas por carga de 
121,60 litros; Montblanch, de 20 á 21. 
Esp í r i tu s .— Destilado de vino, á 91 
duros los 68 cortés, 35°, sin casco; refi-
nados, de 24,50°, á 15,50 duros la carga; 
selecto de 39,40°, á 112 los 500 litros, sin 
casco; extrafino, á 110; prima superior, 
á 108. 
Alcohol de orujo.—A 82 duros los 68 
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CRONICA DE VINOSgY C E R E A L E S 8 
cortés y 35°, sin casco; refinados de 24,50°, 
á 13,2o duros la carga de 121,60 litros.— 
S I Corresponsal. 
Montblanch (Tarrag-ona) l 8 . ~ F s p i -
r i tus: De vino, á 90 duros los 516 litros 
de 35°; refinados, á 15,50 los 121,60 de 
24,50°, sin casco; de orujo, á, 80 duros los 
516 litros y 35°; refinados, á 14 los 121,60 
y 24,50° sin casco. 
Holandas.—De vino, á 13,50 duros los 
121,60 litros y 19,50°. 
Anisados.— k 66 duros pipa de 19,50°, 
y á 56 de 17,50°. 
Vinos.—Tintos, de 15 á 16 pesetas car-
ga; blancos, de 21 á 22; para la destila-
ción, á 4,50 reales por grado y carga.— 
E l Corresponsal. 
De León 
Peñaranda de Bracamente (Salamanca) 23. 
Todo el trigo presentado ayer se vendió 
con debilidad en los precios, pues debido 
al descenso de los cambios, que se han 
cotizado ayer á 27 por 100, la baja en Bar-
celona se ha acentuado. 
Los demás granos también han estado 
ñojos, excepto las algarrobas, que es el 
único que se ha vendido con animación. 
Garbanzos van quedando muy pocos y 
están muy solicitados. 
Los campos están muy buenos y hay 
muchos pastos. 
Se han vendido unos 600 cebones, de 52 
á 56 reales arroba, con tendencia á subir 
más el precio. 
El mercado de ayer ha sido soberbio; no 
se cabía en ninguna parte: tanta era la 
concurrencia que había . 
Los comercios, tiendas de comestibles 
y dulcerías llenos, habiendo vendido to-
dos mucho. 
Se han presentado en el mercado 700 
fanegas de trigo, que se pagaron de 47 á 
48 reales una; de centeno, .300, á 27; de 
cebada, 400, á 22; de algarrobas, 300, á 
32 y 33; garbanzos finos, de 48 á 49 en 
onza, á 165; de 51 á 52, á 155; de 53 á 54, 
á 150; de 55 á 56, á 140; de 56 á 60, á 120; 
harina de primera, á 19 reales arroba; de 
segunda, á 18; de tercera á 14; harinilla, 
á 10, cabezuela á 7; salvadillo, á 6; pata-
tas, á 4; vino tinto y blanco, á 22 reales 
cántaro.—C. 
#% Fermoselle (Zamora) 25.—Se hada-
do principio á la recolección de la aceitu-
na, cuyos rendimientos se conceptúan 
medianos en los olivares; pero los olivos 
que están en los viñedos se defendieron 
mejor durante la pertinaz sequía del úl t i -
mo verano, por cuya razón en estos últ i-
mos se obtendrá una cosecha regular. 
Precios: Trigo, á 51 reales fanega; cen-
teno, á 32; cebada, á 23; garbanzos, de 
90 á 120; harinas, á 20, 19 y 18 reales 
arroba; patatas, á 5; vino tinto, á 12 rea-
les cántaro; aceite, á 64; aguardiente, á 
48 el anisado y 32 el común.—M. 
Valderas (León) 24.—Muy concurri-
do el último mercado, vendiéndose m u -
chas castañas y otras frutas. Las castañas 
se cedieron á 11 reales fanega é igual 
precio alcanzaron las nueces. 
El trigo, á 47 reales fanega; cebada, de 
21 á 22; centeno, á 48; alubias, á 70; gar-
banzos, á 120; vino, á 17 reales cántaro .— 
JSl Corresponsal. 
Villamañán (León) 25.—El tiempo 
de heladas grandes. 
Los campos buenos, si bien á los terre-
nos fuertes les sería ya muy beneficiosa 
el agua. 
Precios: Trigo, de 47 á 48 reales fane-
ga; centeno, de 33 á 34; cebada, de 24 á 
25; vino, á 15 el cántaro.—MI Corres-
ponsal. 
De Navarra 
Muniaín de la Solana 25.—Se ha inaugu-
rado la nueva campaña vinícola con una 
baja en los precios, consecuencia natural 
del aumento de derechos á los vinos espa-
ñoles á su introducción en Francia. 
Los vinos procedentes de la primera 
vendimia han resultado de buen color, 
pero escasos de graduación. Son muy su-
periores los productos que se recolectaron 
á fines de Octubre, ostentando rica gra-
na, y acusando el análisis fuerte dosis de 
alcohol. 
Hoy por hoy, es más la oferta que la 
demanda, y no tendrá nada de extraño se 
acentúe la baja todavía más. No obstante, 
se confía que para la primavera próxima 
se repondrán ios precios. 
En estos pueblos de la Solana la cose-
cha de oliva va á resultar bastante buena, 
y el rendimienio de aceite mejor. Se ha 
dado principio á la molturación, y por lo 
que vemos, el robo colmo de olivas da 
10 libras de excelente aceite, que para 
este país, en la última región del olivo, 
puede considerarse de buen resultado. Se 
paga la arroba de aceite, en el trujal, á 
49 reales. 
Hay regulares existencias de trigo en 
este país, pero no se quieren ceder á los 
24 reales robo de 28,13 li tros, á que se 
pagan. 
Parece que se agita la idea, entre algu-
nos agricultores de Navarra, de remitir á 
la Exposición permanente de Berna (Sui-
za), muestras de sus aceites y vinos, para 
disputar á Italia y Portugal el monopolio 
de aquel mercado. Desearíamos que no se 
quedase en proyecto tan conveniente re-
solución.—^7. JP. A . 
De las Riojas 
Cenicero (Logroño) 25. —Tiempo frío, 
propio de la estación. 
Poco movimiento en el mercado de v i -
nos; las contadas partidas que se miden se 
pagan de 10 á 10,50 reales cántara. Si los 
cosecheros cedieran de 9 á 9,50, no dudo 
se vendería mucho para Francia. 
El trigo, de 49 á 50 reales fanega; ce-
bada, de 23 á 24; avena, á 17; habas, de 
33 á 34; caparrones, á 8 0 . — ^ Corres-
ponsal. 
,#*# Cnzcurrita (Logroño) 25.—Practi-
cado el aforo, resulta que las bodegas de 
este pueblo encierran 182.000 cántaras de 
vino nuevo y 21.000 de añejo. 
La cosecha últ ima ha sido, pues, buena, 
y hubiera sido grande sin el pedrisco y la 
sequía. 
El mercado está encalmado. Los clare-
tes superiores del 97 se pagan de 14 á 15 
reales cántara. 
Eu Cihuri se hicieron ventas de vino 
nuevo á 9,25 reales cántara (16,04 litros); 
en Castañares, á 7,25; en Tirgo, de 9 á 10; 
en Saja, Fonzaleche y Treviana, á estos 
últ imos precios. 
Los sembrados siguen hermosos.—El 
Corresponsal. 
De Valencia 
Biar (Alicante) 25.—Paralizadas las ven-
tas de vino. Desde que se subieron los 
aranceles en Francia puede decirse no se 
ha hecho n ingún negocio. 
Esperamos, sin embargo, que así que 
pasen las actuales fiestas y el comercio 
haya terminado sus balances, se reanu-
den las compras. Buena falta hace que 
así suceda. 
Se cotiza el vino á 6,50 reales los 11 
litros. 
El olivar está hermoso, pero con poco 
fruto. 
Los sembrados buenos. 
El trigo se vende á 19 reales barchilla; 
cebada, de 6 á 7; panizo, á 8; aceite, á 46 
arroba; patatas, á 6.—A. M . 
Soneja (Castellón) 26.—Toca á su 
término la recolección de la aceituna, 
cuyo fruto no ha abundado, pero se ha 
cogido bien sazonado y sano; así es que 
el aceite es muy rico, alcanzando el pre-
cio de 48 reales arroba. 
Los algarrobos tienen mucha muestra. 
Precios: Trigo, á 23 reales barchilla; 
cebada y maíz, á 8; vino tinto, á 7 cán-
taro; algarrobas, á 7 arroba.—Ó. 
Torrevieja (Alicante) 26.—Se han 
hecho algunas importantes compras de 
vino con destino á Francia y Andalucía. 
Los cántaros expedidos llegan á 30.000, á 
los precios de 6,50 y 6,75 reales uno. En 
la actualidad sólo ofrecen á 5,50 y hay 
paralización. 
Los sembrados están magníficos.—R. 
LOS PEQUEÑOS PROPIETARIOS 
y los pósitos en relación con el Banco 
territorial. 
Hemos dicho que el factor más impor-
tante de la riqueza pública es el pequeño 
propietario. 
¿Cuántos propietarios ricos hay en cada 
partido judicial? ¿Cuántos en cada pro-
vincia? ¿Cuántos en toda la Nación? Con-
tadísimos son los que merecen el nombre, 
entiéndase bien, no de labradores acomo-
dados en cada partido judicial , sino de 
ricos. Algunos en cada provincia. Un con-
tingente no grande en toda la Nación. Y 
de estos ¿cuántos que posean fincas de 
gran extensión territorial? Pocos. Pues 
estos pocos dueños de grandes dehesas ó 
de cortijos ó de cotos redondos y los que 
lo son de lincas urbanas de gran valor en 
las grandes capitales y en los grandes 
centros, son i os únicos á quienes favore-
ce el Banco Hipotecario de Madrid. A ese 
otro factor grande, importantísimo de 
los pequeños propietarios, cuyas parcelas 
de terreno forman más de las nueve dé-
cimas partes de la riqueza nacional, á ese 
no le alcanzan sus beneficios; y cuando 
llega el apuro, el ahogo de la calamidad 
púolica ó de la desgracia individual, en 
las contrariedades de la vida, tiene que 
venir á parar forzosa y necesariamente 
en las manos del logrero sin conciencia, 
del vampiro social, que chupando sin mi-
sericordia la sangre de la víctima que 
se enreda eu las telas de araña de B U ma-
driguera, no la suelta hasta que la arroja 
desangrada y muerta. 
Tal estado de cosas no puede perdurar, 
á menos de que se quiera dar al traste con 
la riqueza agrícola, cuyos funerales había 
de costear el socialismo, entre los horro-
res de la anarquía. 
El Banco Hipotecario está en el ineludi-
ble deber de extender sus beneficios y de 
prestar su concurso, no á tí tulo de pri-
vilegio, sino de adaptación general, al 
grande y al pequeño propietario, al due-
ño del predio rústico y de la finca urba-
na; ó ceder el puesto á otra institución de 
crédito digna del nombre que lleva. 
El estado floreciente en que se encuen-
tra ha de permitirle fácilmente agrandar 
su esfera de acción, y los beneficios que 
ha de reportar con la creación de sucur-
sales en las capitales de provincia y en 
las de los partidos judiciales, envolviendo 
á todos en su benéfico influjo, acercando 
la necesidad y la utilidad de los servicios 
á los necesitados de ellos, y en una am-
plia red que abarque y circunscriba la 
Península entera á todos los que tengan 
que acudir al rédito. 
No se me oculta, n i puede ocultarse á 
nadie, que reflexivamente medite cuestión 
tan importante, que, aun cuando flore-
ciente el estado del Banco Hipotecario, 
serla muy difícil quizás que pudiera 
atender á la demanda de la riqueza agrí-
cola, hoy tan castigada, sin que vengan 
á prestarle fuerza y capital otros elemen-
tos, además de los propios. ¿Quiénes pue-
den adicionar capital y elementos de 
prosperidad y de vida al Banco Hipoteca-
rio? Muchos y muy variados. 
En la conciencia de la misma riqueza 
agrícola está que el Banco Hipotecario, ó 
cualquiera otro que le sustituya, si éste 
no quisiera plegarse á las exigencias de 
su creación y de las apremiantes necesi-
dades de la patria; en la conciencia de 
todos está, repito, que el Banco de la r i -
queza agrícola debe ser importantísimo y 
grande por los elementos de que disponga, 
y que de consuno deben proporcionarle 
los Poderes públicos y la iniciativa parti-
cular. Veamos cuáles pueden ser éstos. 
La previsión de nuestros abuelos creó, 
con excelente buen sentido, para subvenir 
á los años de malas cosechas, á la pérdida 
de las mismas por accidentes naturales y 
fortuitos, y aún para remediar la escasez 
y penuria de los labradores pobres, los 
Pósitos. 
Esta institución, útilísima en otros 
tiempos, resulta en los actuales deficiente 
y anacrónica. No responde cumplidamen-
te á las necesidades de la época actual por 
causas complejas, de todos conocidas, y 
en cuyo examen detallado no puedo en-
trar, por las exigencias de espacio y bre-
vedad, que reclaman el periódico diario y 
el fin propuesto, en estos artículos, que 
no es otro, que el de esbozar ideas, de-
jando á otros más competentes y peritos, 
el darles forma cumplida y cabal des-
arrollo. 
Además de la deficiencia y anacronismo 
de la institución, en estos tiempos de la 
electricidad y el vapor, de la vida de vér-
tigo de que está atacada la generación 
actual, saturada de necesidades crecien-
tes cada día, ha caído, por otra parte, en 
las manos pecadoras del caciquismo local, 
con la inmoralidad que caracteriza á esta 
dolencia. Merced á esta circunstancia los 
Pósitos tienen, aunque alguna vida, ca-
racteres de agonía en algunos pueblos, y 
en oíros los han convertido en feudo, se-
ñorío y dominio particular, algunos des-
ahogados caciques. 
Por las causas indicadas se impone la 
liquidación de los Pósitos; el recobro de 
quien injustamente los detenta y absorbe; 
la venta de los granos; la conversión, por 
tanto, de los mismos á metálico, y el de-
pósito de los capitales en el Banco Hipo-
tecario ó en el que venga á sustituirle, 
abriendo una cuenta corriente á los pue-
blos á que pertenecen, mediante un tanto 
por ciento de administración de estos ca-
pitales al Banco, y con el fin de crear con 
sus valores el crédito agrícola, de lo cual 
nos proponemos opupar en otro artículo. 
Mermados y todo como están los Pósi-
tos, en algunas comarcas representan to-
davía en el conjunto un valor de conside-
ración no escasa. 
En el año 1863 había 3.418 Pósitos, con 
un capital de 189.697.026 reales. Son los 
últimos datos estadísticos. .Agréguese al 
capital que resulta de los Pósitos el 80 
por 100 de los bienes de Propios, y d íga -
seme si sólo estas dos cifras, aun contan-
do con que haya sufrido alguna infiltra-
ción el caudal de los Pósitos, no son por 
sí solas bastantes, ayudando al capital del 
Banco Hipotecario, para extenderse cómo-
damente por toda España el beneficio del 
crédito. 
Las Cajas de depósitos, hoy al servicio 
del Estado, pueden y deben ingresar en 
un establecimiento bancario respetable, 
ahorrando al mismo Estado una plantilla 
no escasa de empleados. Los depósitos vo-
luntarios ó judiciales, perfectamente inac-
tivos en las Cajas de depósitos, vendrían 
á la circulación, sin perjuicio de la entre-
ga por el Banco cuando fueran reclama-
dos, y sin que por esto hubieran dejado 
de prestar su concurso á la circulación y 
al crédito. 
Otro de los afluyentes á la caja del Ban-
co, habría de ser desde luego ia masa de 
ahorros fruto de la economía. 
No hay propietario, hoy en día, que 
quiera correr el riesgo de que asalten su 
casa y le priven del fruto de su previsión 
y economía, además del riesgo personal 
que puedan sufrir el interesado y su fa-
milia en el asalto criminal. De aquí las 
cuentas corrientes y depósitos, que empe-
zaron por Madrid en el Banco de España, 
en el Crédito Lionés y otros establecimien-
tos importantes, donde no es tan posible 
una pérdida del capital por quiebra, que 
había en otras casas de banca, al parecer 
respetables, y, sin embargo, vinieron á l a 
bancarrota, con más ó menos ruido y es-
cándalo, con pérdida del capital del con-
fiado deponente. Esta costumbre se trans-
mitió de Madrid á provincias y en las ca-
pitales de éstas, donde hay sucursales del 
Banco de España, es ya cosa bastante 
usual y corriente seguir el ejemplo de 
Madrid, Barcelona y otros grandes cen-
tros. 
Esta costumbre ha trascendido ya á los 
pueblos y las aldeas, donde el peligro á 
verse despojados por mano criminal es 
ma.y or, y la necesidad de poner á cubierto 
de ia rapacidad el fruto del ahorro y la 
economía es más urgente. No se hace, por 
la dificultad de acudir á las capitales para 
llevar el ahorro cuando conviene, ó para 
retirarle, cuando es preciso. Pero el día 
que se crearan las sucursales de cabeza 
de partido y judicial, afluiría por conve-
niencia y aun por necesidad no escaso 
numerario. Si á éste se agregaran las 
cajas de ahorros, la afluencia sería mayor 
y la institución eminentemente moraliza-
dora para el menestral y el artesano. 
¿Hay todavía más afluentes para el 
Banco territorial y agrícola? Muchas más. 
Pero del que vamos á ocuparnos á conti-
nuación por su relación con una cuestión 
importantísima, nos obliga á un punto y 
aparte, en capítulo separado. 
AGUSTÍN RAMOS DEL POZO. 
N O T I C I A S 
Como la producción vinícola de Francia 
no ha llegado á la de 1897, es indudable 
que dicho país necesita importar para sal-
dar su enorme déficit tanto vino por lo 
menos como en la anterior campaña. Por 
esto se espera muy fundadamente se re-
animen las compras en nuestras bodegas 
así que el comercio termine sus balances 
de fiu de año. 
De todas las comarcas olivareras nos 
dicen que los aceites de este año son su-
periores, debido al buen estado de la acei-
tuna y al adelanto que se observa en la 
recolección y elaboración. 
Los rendimientos son desiguales en ge-
neral, pero en conjunto mayores que en 
los últimos años. 
El jefe del Laboratorio municipal, señor 
Chicote, ha presentado al Conde de Ro-
manónos un proyecto de creación de una 
sección de Inspectores del Laboratorio. 
Estos Inspectores tendrán por principal 
misión la de recoger muestras, con toda 
clase de garantías consignadas en las Or-
denanzas municipales, de bebidas, a l i -
mentos, condimentos, petróleo, etc., para 
su examen en el Laboratorio. 
El Ministro de Hacienda de Holanda se 
propone elevar los derechos arancelarios 
de los vinos. 
Como lo temíamos, la Cámara de Dipu-
tados de Francia ha aprobado el proyecto 
del Gobierno modificando los derechos 
arancelarios de los vinos. Todas las en-
miendas presentadas para elevar ó reba-
jar el limite alcohólico (12 grados), han 
sido desechadas. 
Unicamente han sido admitidas dos 
adiciones. 
Una de ellas dice lo siguiente: 
«Queda prohibida la entrada y se ex-
cluyen del «entrepot» tránsito y circula-
ción todos los vinos extranjeros que no 
lleven sobre los toneles una marca inde-
leble que indique el lugar de origen. 
»Los vinos extranjeros que entren fran-
cos de derechos no podrán ser rebajados, 
ni mezclados, n i ser objeto de ninguna 
manipulación en Francia.» 
La otra adición preceptúa que los erro-
res que respecto á la graduación alcohó-
lica se padezcan en las declaraciones no 
serán castigados si no exceden de cinco 
décimas. 
El proyecto fué aprobado por 477 votos 
contra 55. 
Los vinos en Inglaterra.—Vomo sucede 
siempre en esta época del año, hay bas-
tante animación en las transacciones, es-
pecialmente en Oportos y Champañas. El 
Jerez y los tintos claretes de diferentes 
clases presentan solamente una actividad 
moderada, y entre los espíritus, el whis-
ky es el que ocupa lugar preferente. 
En Liverpool, los Tarragonas se hallan 
al presente bastante encalmados, y la de-
manda aparece realmente inferior á la 
del año pasado por esta misma época. La 
mayor parte de la demanda por esta clase 
de vinos proviene de las poblaciones de 
Lancashire y Yorkshire; pero parece que 
la mayoría de los co'merciantes en dichos 
puntos han hecho con anticipación sus 
repuestos para esta época del año, y esto 
explica la calma que actualmente reina 
en la demanda. 
Los Oportos legítimos, en cambio, si-
guen muy solicitados en dicho mercado 
de Liverpool, y dan origen á muy activas 
operaciones. 
En Londres las ventas públicas efectua-
das en el corriente mes han sido numero-
sas é importantes. 
Puede darse ya como un hecho el esta-
blecimiento de la Escuela de Ingenieros 
industriales de Bilbao, patrocinada por la 
Excma. Diputación provincial y el Exce-
lentísimo Ayuntamiento de dicha vil la, 
inaugurándose el curso el día 1.° de Octu-
bre próximo. 
Tan pronto como se reciba el Real de-
creto se comenzará á redactar el regla-
mento y á ejecutar los trabajos de org-a-
nización necesarios para que la Escuela 
pueda funcionar perfectamente en la in-
dicada fecha. 
La naranja continúa recolectándose con 
gran actividad en Onda, pagándola los 
confeccionadores á los precios de 50, 60 y 
70 reales millar, según clase y condición. 
Los precios son bastante bajos para la 
clase de la naranja, pues en el presente 
año es inmejorable. 
La exportación que se hace diariamente 
es bastante regular. Se espera de un mo-
mento á otro que suban los precios. 
Del Diar io de Huesca: 
«Aunque no por completo paralizado, es 
poco activo en la actualidad el tráfico de 
vinos para la exportación en las zonas 
productoras de la provincia. En la comar-
ca de Huesca se compra en pequeños de-
talles sobre 25 pesetas los 160 litros (nie-
tro). Se vende, ó lo de menos garant ías 
para la conservación, ó lo que necesitan 
imprescindiblemente enajenar los cose-
cheros para apremiantes necesidades. 
Insistimos una vez más en aconsejar la 
calma y la confianza á los tenedores de 
buenos vinos superiores en fuerza alcohó-
lica á los 11 grados.» 
Con motivo de un acuerdo tomado por 
los fabricantes de aceites procedentes del 
orujo de la oliva, este artículo, que llegó 
á alcanzar "en el mercado de Tortosa el 
precio de 13 reales pie, se paga en la ac-
tualidad tan sólo á 9 reales, motivo por el 
cual se verifican pocas transacciones. 
Aunque con grandes dificultades, se ha 
conseguido abrir camino entre la nieve 
para el paso de carros por el Pirineo, y 
ya vuelven á dirigirse á la nación vecina 
desde la estación de Jaca muchos de los 
que se dedican á exportar vinos. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 27 
F a r í s á l a v i s t a 30 00 
Londres á l a vista, (l ib, ester.) ptas. 32 05 
V I N O S T I N T O S F I N O S 
DE LAS 
B O D E G A S D E Z A I T I G U I 
G U Z G U R R I T A ( R I O J A ) 
Precios solre vagón en la estación de Haro 
Pipa de 505 l i t ros . 
Barrica de 225 i d . 
B a r r i l de 64 i d . 













Los pagos, al hacerse los pedidos en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Para pedidos y noticias dirigirse á D. Cecilio S. de Zái t igui , calle del Marqués del 
Duero, núm. 3, Madrid. 
V I N O S T I N T O S 
D E L A S B O D E G A S E N E L G I E G O ( Á L A V A ) 
D E L E X G M O . S R . M A R Q U E S B E R I S C A L 
E x p o s i c i d n de B u r d e o s del895—DIPLOMA DE HONOR 
L a m i s alta recompensa concedida á, los vinos Untos extranjeros 
PRECIOS EN LA ESTACION DE CENICERO 
Bar r i ca de 225 l i t r o s con doble envase. 
B a r r i l > 100 » i d . 
Idem. » 75 » i d . 
Idem. » 50 > i d . 
I d e m » 25 > i d . 
Caja con 25 bote l las 
I d e m » 12 i d . 
I d e m » 25 medias bo te l l a s 









































Pedidos Pueden hacerse a l A d m i n i s t r a d o r en Elc iego ( A l a v a ) , M. Gr. R i c h a r d , d i r i g i é n d o s e 
xas cartas por Cenicero, 6 a l apoderado de la casa en M a d r i d , D. E m i l i o D o m í n g u e z y P é r e z , 
Cues ta de Santo D o m i n g o , n ú m . 5, p r i n c i p a l i zqu ie rda . 
Pago. A l contado, a l hacer e l ped ido , en l e t r a á ocho d í a s v i s t a sobre M a d r i d . 
Advertencia. L a procedencia l e g í t i m a de estos v i n o s se acredita con l a marca antes c i t ada , 
que va s iempre puesta en las bar r icas y bar r i l es y en sus dobles envases, en las cajas pa ra b o -
t e l l a s , en las c á p s u l a s , corchos, e t iquetas , y en el p l o m o que s e l l a r á la m a l l a de a l a m b r e que 
envuelve á l a bote l la y á la media b o t e l l a . A d e m á s , en las e t ique tas se pone e l a ñ o á que c o -
rresponde el v i n o . —Todos los envases se e n v í a n p rec in t ados . 
Se a d m i t e n las bote l las y las med ia s bote l las v a c í a s abonando a l c o n s u m i d o r pesetas 0,25 
por cada una , con t a l de que d e v u e l v a n las m i s m a s con sus fundas y sus cajas.—No se a d m i t e n 
los envases v a c í o s de l v i n o en ba r r i ca s y b a r r i l e s . Tampoco se r e m i t e n e t iquetas con esta clase 
de pedidos. „ . . . . . . . 
Aviso muy importante á los consumidores,—Exigir s iempre i n t a c t a l a m a l l a de a lambre que 
prec in ta á la bo te l l a y á l a med ia b o t e l l a . 
A LOS VINICULTORES 
T NEGOCIANTES EN VINOS 
E n la fabrica de tone le r í a mayor de D . M i g u e l 
I r i a r t e é Hi jo , establecida en Tafalla (Navar ra ) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen r á -
pidamente y con madera superior de roble pur i f i -
cado, las mejores cubas, conos ó tinos, as í para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos , no conocidos. 
c o n o 
COGNACS SllPERFltiOS 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
S i s t e m a Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
V i n o s finos de l a R i o j a elaborados po r el 
s i s t ema de Medoc. 
Pedidos y no t ic ias á D . Gera rdo Manso: M a -
d r i d : Plaza de San t a B á r b a r a , 5 . 
A N U N C I O 
Se vende el almacén-depósito de v i -
nos de Zuricalday Echevarría j Com-
pañía, situado en terrenos propiedad de 
ia Compañía del ferrocarril del Norte 
en la Estación de Bilbao, compuesto de 
planta baja de mil metros cuadrados 
de superficie y dos pisos altos y con 
cabida de 10.000 hectolitros en 17 tinas 
de roble. 
Para informes dirigirse á los mismos 
en Bilbao. 
Á L O S V I N I C U L T O R E S 
Y NEGOCIANTES E N VINOS 
TANINO ENÁNTIC0.—Eficaz é inofensivo pro-
ducto para mejorar y conservar inalterebles loa 
vinos; aumenta su color y g r a d u a c i ó n y evita el 
avinagramiento. N o contiene sal, n i substancia 
alguna perjudicial ó prohibida, se usa en todo 
tiempo, I N D I S P E N S A B L E P A E A LOS V I -
N O S D E E X P O R T A C I Ó N y e l más económi-
co de todos sus similares. 13 pesetas k i lo para 
300 á 400 arrobas. 
Corrección de vinos agrios, dulces, turbios, de 
vinos que cubren al aire, etc. 
Di r ig i r se con sellos, á F . Montero, en Mota 
del M a r q u é s ( V a l l a d o l i d ) ; en Madr id , Sres. V í a 
y Compañía y principales d rogue r í a s de E s p a ñ a . 
Se solicitan agentes, depositarios y viajantes. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
M a d r i d , Suca, de Cuesta, Cava-al ta , 5 
CRONICA. DE VINOS Y C E R E A L E S 
A L B E R T O A H L E S 
P A S E O D E L A A D U A N A , 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos, gradas para toda clase de cultivos y tierras.—Máquinas para sembrar, 
segar, recog-er, tr i l lar , aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el g-anado.—Enseres para industria lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y demás aparatos 
para combatir el mildew, la pyral, filoxera, etc.—Tijeras, cuchillos y máquinas para podar é injer-
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la elaboración, 
crianza y comercio de vinos y aceites.—Aparatos de análisis.—Máquinas para embotellar, art ículos 
necesarios para almacenes de vino y botil lerías.—Herramientas para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasieg-o, riego, para pozos, agotamientos, contra incendios, etc. 
IPídanse Catálog-os especiales 
El nuevo catálogo general ilustrado de 1897, constando de 200 páginas con cerca de 1.000 graba-
dos, se envía certificado contra remesa de 1,50 pesetas. 
¿HIJOS 
M A D R I D 
( 6 T A M A Ñ O S ) 
Los mejores aparatos 
para riegos son las re-
nombradas norias de te-
j a ó cuero fijo que cons-
truye la acreditada casa 
de los 
SMS. JORGE MARTÍ É HIJOS 
DE ALAEJOS 
Estas norias son, sin 
duda alguna, las mejo-
res que se conocen,tan-
to por su inmejorable 
resultado, como por su 
solidez y esmerada cons-
trucción; llevan árbol de 
acero, cojinetes de bron-
ce fosforoso, la rueda vertical es de recambio, las barras que unen los platos que for-
man el tambor llevan anchas y torneadas basas de asiento. 
Para más pormenores d i r i g i r s e ^ la casa, que manda gratis cuantos catálogos y 
testimonios se deseen. 
LÍNEA DE VAPORES SERRA Y COMP.1 DE NAVEGACIÓN LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
SANTANDER Y LA ISLA DE CUBA 
A l i c i a , d e . . . . 4.500 tons . 
Grac ia , d e . . . . 5.000 — 
Francisca , de, 4.500 — 
Serra, de 3.500 tons . 
Leonora, de . . 4.500 — 
Caro l ina , d e . 3.600 — 
Pedro, d e . . . . 5.500 tons . 
Urnesio, d e . . . 5.000 — 
E n r i q u e , d e . . 4.500 — 
Guido, de 5.500 tons. 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, d e . . 3.500 — 
Salen de Santander todos los miérco les para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, C á r d e n a s , Sagua la 
Grande, G u a n t á n a m o , T r i n i d a d de Cuba, Manzanil lo, Gibara, Nuevi tas y Caibarien. Los vapores nombrados á continua-
ción, ú otros, se rán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas y G u a n t á n a m o , .Serra, el 9 de Diciembre.—Habana, Matanzas, Cá rdenas y Cienfuegos, Ernesto, el 14 
de id.—Habana, Matanzas y G u a n t á n a m o , Francisca, el 28 de ídem. 
E l magnífico vapor Gracia, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.a clase á los precios siguientes: Habana 
160 pesetas; Matanzas 170; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. 
Las literas es tán situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. Asistencia 
méd ica grat is . Esmerado t ra to . 
L Í N E A D E P U E R T O RICO.—Serv ic io regular entre Santander y la Is la de Puer to E ico , por los grandes y magníf icos va-
pores nombrados I D A , B E N I T A , R I T A , P A U L I N A y M A R I A . 
E l 14 de Diciembre s a l d r á el vapor español I da , admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos 
de San Juan, Humacao, A r r o y o , Ponce, Mayagüez , Aguadi l la y Arecibo. 
Los señores cargadores pueden d i r i g i r su mercanc ía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla en 
Santander el día anterior al seña lado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa d e b e r á a c o m p a ñ a r nota del n ú m e r o de bultos, sus marcas, n u m e r a c i ó n , peso b ru to y neto, valor, des-
t ino y cons ignac ión , indicando si ha de asegurarse de riesgo m a r í t i m o , el cual puede hacer esta Agencia con la mayor 
e c o n o m í a . — P a r a solici tar cabida y para más informes dir igirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 18, S A N T A N D E R 
Se previene á los señores cargadores que se cubre el seguro contra riesgo de guerra, á prima muy económica. 
Y I C E i N T E M A R T Í N 
Premiado con medalla de primera clase en 1886 
C O N S T R U C T O R 
DE 
C U B A S , C O N O S Y P I P A S 
D E T O D A S C L A S E S 
BOCOYES DISPUESTOS PARA ALCOHOL DESDE 5 5 Á 5 5 PESETAS 
Calle de San Blas, número 66, ZARAGOZA 
C O N E J A R M O D E L O 
San Gervasio (BARCELONA), calle de la Cuesta, núm. 51 
PUIMERO Y ÚNICO EN ESPAÑA POR Sü INMENSA Y SELECCIONADA VARIEDAD DE RAZAS 
Veinticinco distintas razas de conejos premiadas con Dip loma de Honor (la 
m á s alta recompensa en cunicul tura) ; medallas de oro, plata y bronce. 
Conejos gigantes de Flandes, talla enorme. 
Liebres de la Pattagonia. 
Chalets los más propios é higiénicos para cunicultura. 
Huevos de la raza de gallinas de combate desnudas de Madagascar, premiada con 
medallas de plata. Kaza la m á s ponedora. 
Perros del Monte de San Bernardo, premiados con varias medallas de primera. 
Haza extra pura obtenida de los criaderos de M r . Baumann y del cheuil del M o n t -
Blanc, 
Microbicina Muzas: E l mejor desinfectante inodoro é inofensivo. Irreemplaza-
ble para desinfectar conejares, gallineros, cuadras, retretes, etc., etc., é h ig ién ico 
para todas las partes del cuerpo h u m a n o . — C a j ó n de 6 botellas, pesetas 13.—Cajón 
de 12 botellas, pesetas 34. 
Alfombras de alta novedad confeccionadas con pieles de las razas Japonesa, Chi-
na, Plateada, Saint Huber t , Angora , etc., etc., midiendo un metro de largo por 50 
cen t íme t ros de ancho, á pesetas 35 una. 
S E R E M I T E N C A T A L O G O S 
OBRAS DE UTILIDAD 
£1 aceite de oliva; su extracción, 
clarif icación y refinación; medios de 
presentar nuestros aceites en los mer-
cados extranjeros en competencia con 
los de Franc ia é I t a l i a , con nociones 
acerca del cultivo del olivo en E s p a ñ a , 
por D . R a m ó n de M a n j a r r é s . — L a 
obra forma un magníf ico tomo de 392 
p á g i n a s , i lustrado con 135 grabados; 
precio: 8 pesetas en M a d r i d y 8,50 en 
provincias. 
L a remolacha, su cultivo y em-
pleo en la a l imen tac ión de los anima-
les domést icos , por Gonzá lez Pizarro. 
Obra recien publicada, y m u y intere-
sante á los cultivadores y ganaderos. 
U n tomo, 3 pesetas en M a d r i d y 3,50 
en provincias. 
Las anteriores obras se hallan de ven-
ta en la l ib re r ía de Hi jos de D . J . Cues-
ta, calle de Carretas, n ú m . 9, en M a d r i d , 
de donde se remiten á provincias, f ran-
cas de porte y certificadas, a c o m p a ñ a n d o 
al pedido su impor te en l ibranza del Te-
soro. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACIN» 
C O N P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
( L o s falsificadores se rán perseguidos p o r la ley) 
Es el mejor, m á s ligero, m á s fuer-
te y m á s barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
T a m b i é n se remiten Catá logos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándose les un tanto por co-
mis ión . 
Los pedidos á Ensebio Pa l ad ín , autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
A l que presente u n arado de meior manejo, m á s ú t i l y m á s barato, se le regalan 
200 pesetas. 
F I L T R O S PARA V I N O S 
L A B O R A T O R I O Q U Í M I C O D E L D R . O R T E G A 
C a r r e t a s , 14. — MADRID 
Ensayos y aná l i s i s de vinos, cervezas, sidras, e s p í r i t u s , licores, 
abonos, t ierras, harinas, minerales, aguas, etc. 
Tarifa especial de ensayos de vinos, sidras, etcétera, 
para los clientes 
D E T E R M I N A C I O N E S 
D e l alcohol 
D e l extracto 
De la acidez total 
D e l azúcar 
Anál i s i s , comprendiendo los siete principales elementos. 






Consultas, informes, prospectos, direcciones, instalaciones y viajes 
á las bodegas. 
Filtros Gasquet hasta 650 hectolitros por día.—Filtros M r e k a , hasta 
50 hectolitros por día. 
Pasteurizadores para las grandes bodeg-as y las asociaciones viníco-
las.—Curación, conservación y envejecimiento de los vinos. 
Mang-as filtrantes.—Material para viticultura y vinicultura.—Expe-
rimentos, Paseo del Prado, 30, Maquinaria Agrícola. 
Antifermento cristalino.—Clarificantes.—Tierra de Lebrija seleccio-
nada y toda clase de productos enoiógícos. 
GHAMPAGNIZAGION D E V I N O S Y S I D R A S 
S E M O N T A N F A B R I C A S 
D i r i g i r s e á D. M . M a r a v e r , Q u i n t a n a , 3 8 . — M A D R I D . 
S U C E S O R E S D E A M A D O R P F E 1 F F E R ¿i 
afl Ingenieros y construc ' 
Jfl lores de m á q u i n a s p a r a 
^ la a g r i c u l t u r a y p a r a la 
¿5 i n d u s t r i a ; premiados en 
cuantas E x p o s i c i o n e s 
¡¡g han concu r r ido , con d i -
U5 plomas de honor, meda-
las de oro, de p la ta , de 
Jg r o n c e ó t e . BARCELONA 
§ Especialidad, con los ú l t i m o s adelantos, en 
kfl Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por caba l le r í as <5 á 
g brazo. "¿ 
g Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. 
3̂ Elevación de aguas para grandes y p e q u e ñ o s riegos, por varios sistemas, s¿3 
ifi con fuerza á vapor, á gas ó gasolina, á viento y á mano. 
Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las m á s só l idas y ^ 
de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. 
I¿1 Arados y d e m á s aparatos para la e l abo rac ión de las t ierras. "A 
Segadoras, Trilladoras, Aventadoras y d e m á s aparatos para beneficiar í 
los productos de la t i e r r a . ^ 
a Molinos y fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor ó «3 
g h i d r á u l i c a , con todos los adelantos m á s modernos y perfeccionados; apa-
g ratos para l i m p i a r los t r igos y para cerner las harinas, elevadores, roscas ¿3 
^ sin fin y d e m á s accesorios para dicho ramo. yi 
U5 Tomas ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo sur t ido de to - ^ 
g dos d i á m e t r o s y formas. § 
¿3 Fundición de hierro y c o n s t r u c c i ó n de toda clase de metales. a 
U3 U 
D E S T I L A C I O N C O N T I N U A " 
PERFECCIONADA 
N U E V O S A P A R A T O S D E R O Y 
DESTILANDO Y RECTIFICANDO 
Á T O S D O S G - K - A I D O S 
FUNCIONAMIErTtOj iVA^OR 6á FUEGO DIRECTO 
INFORMES, DIBUJOS Y TARIFAS FRANCO 
D E R O Y F I L S A I N É 
C O N S T R U C T O R 
P A R I S , 7 i á 77, rué du Théátre, P A R I S 
ANO XX CROJIICA DE V1Í10S Y CEREALES ANO XXI 
La CEÓNICA aparece todos los miércoles, y cuenta diez y siete años 
de existencia; publica interesantes artículos, estados de precios, 
unas 3.000 correspondencias agrícolas al año y otros útilísimos 
trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan á este periódico de la cotiza-
ción de los productos ag-rícolas, estado de las cosechas, etc. Se man-
da un número á los que lo pidan. 
Precios de subscripción: SEIS PESETAS SEMESTRE en toda Es-
paña, y 8,50 francos en el extranjero y Ultramar.—Dirig-irse al A d -
ministrador, calle del Marqués del Duero, m m . 3, segundo (á la en-
trada del Paseo de Recoletos).—Madrid.—PAGO ADELANTADO. 
V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
FALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO 
B A R C E L O N A 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
P la ta , 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, p o r sus 
especialidades. 
Birtetor-Oerent» 
D. AGUSTÍN VALLS BEBGES, INGENIERO 
Maquinarla é instalaciones con. 
pletas, según los últimos adelantos 
para 
F á b r i c a s y molinos de aceites pa-
ra p e q u e ñ a s y grandes cosechas 
Prensas h i d r á u l i c a s , de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caba l le r ía ó vapor. 
F á b r i c a s de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caba l le r ía y 
por motor . 
F á b r i c a s de chocolates, en peque-
ñ a y grande escala, movidas á 
brazo, por caba l l e r í a ó motor 
F á b r i c a s de harinas y sus anejos 
de mo l ine r í a . 
Prensas para vinos, bombas, no 
rías, malacates, etc., guil lot inas. 
¡Máquinas de vapor . Motores de 
gas, Turbinas , Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privi legiados.Nume 
rosas referencias. 
D i r e c c i ó n p a r a telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
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ANTIGUO ¥ ACREDITADO 
^ Comercio de vinos al por mayor, en 
Austria, con sucursales en Alema-
nia, varios viajantes, buenas rela-
ciones y buen renombre, desea, para 
ampliar su negocio, la venta gene-
ral en los dos paises, de alguna im-
portante 
CASA ESPAÑOLA EXPORTADORA^ W S 
^ Ofertas bajo iniciales W . T. 4963, 
á Rudolf Mosse, Yiena. 
CAPATAZ BODEGÜERO CON TlTÜLO 
Posee t a m b i é n Contabilidad comercial, 
y desea colocacióu de capataz bodeguero ó 
administrador de fincas. 
H a sido alumno de la E s t a c i ó n j E n o l o -
gica de Haro , pensionado por la Diputa-
ción de Navarra . Buenos informes. D i r i -
girse a l Sr. Direc tor de la CRÓNICA D E 
V I N O S X C E R E A L E S . 
L A A L B I Ó N 
GRAN FÁBRICA Á VAPOR 
(CON K K A L P R I V I L E G I O ) 
M A L A G A 
Para la elabora-
ción mecánica de to-
das clases de vasijas 
para Vinos, Aceite, 
Uvas, Aceitunas, et-
cétera, etc., desde el 
barril más pequeño 
hasta el bocoy. 
Especialidad en 
bocoyes de todas 
ciases. 
S u c u r s a l e s en Manzanares , V a l d e p e ñ a s (C iudad R e a l ) 
-
Los primeros peritos científicos y los principales vinicultores recomiendan el em-
pleo del 
F O S F A T O - B I - C Á L C I C O PURO 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
F r i v i l e g - i o 1 1 U O O U i N J tCiNQ, Aprobado por la Academia de M e d i -
cina de P a r í s en 1888, y p o r el Comité consultivo de Higiene de Francia en 1889 por 
las siguientes razones: 1.°, el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO aumeuta marcadamente 
la riqueza alcohól ica del v ino; 2.°, enriquece el vino con uua sal reconstituyente, 
que entra por m á s de 50 por 100 en la cons t i tuc ión del cuerpo humano, tal como 
se encuentra en la ca rné y el pan (Discurso del catedrático M r . A . Gautier J ; 3.°, au-
menta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar 
el sabor amargo y la impres ión áspera que caracterizan los viuos enyesados; 4.°, da 
al v ino un color de br i l lo iuteuso; 5.°, l o que es uno de los puntos más importantes, 
el fosfataje clarifica e n é r g i c a m e n t e y conserva el vino, impid iéndo le de torcer ó de 
volverse malo, así como lo demuestran los múl t ip les ensayos hechos en los ú l t imos 
años por los vit icultores, que no descansan en mejorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la disposic ión de los interesados; 6.°, el vino fosfatado no 
precipita más que el vino sin yeso, á la influencia de los reactivos generalmente em-
pleados, siendo el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO, sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añad ida al vino, en el momento de su f e rmen tac ión , no aumentando 
ni disminuyendo, pues, su cantidad. 
Se desean r e p r e s e J i l u n i e s con buenas referencias en las principales poblaciones v i -
nícolas.—L'&rd. prospectos y demás detalles, dirigirse á D. C. W. CrOUS, calle Em-
blanc, 3, Valencia, Agente general en España, 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
GRAN ESTABLECIMIEMO DE ÁRB0MCÜLTÍ1RA Y FIORICBITÜU 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
COMISARIO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA PROVINCIA] DE LÉRIDA 
PROVEEDOR DE LA ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES DE ESPAÑA 
C U L T I V O S E N G R A N D E E S C A L A P A R A L A E X P O R T A C I Ó N 
ESPECIALIDADES PARA LA FORMACIÓN DE JARDINES Y PARQUES 
Frutales de todas clases, los m á s superiores y nuevos que en E s p a ñ a se conocen. 
Arboles maderables de paseo y de adorno. 
Plantas de jardinería, todo cultivado con el mayor esmero y á precios sumamente 
económicos . 
Magnífico surtido de jacintos de Holanda, Tul ipas , A n é m o n a s y demás bulbos y 
rizomas de flor. 
Semillas de plantas forrajeras para terrenos de secano y de regad ío . 
Plantas de La thyrus sylvestris Wagner. 
Variedades las más resistentes á la filoxera y á la clorosis, de garantizada auten-
t icidad.—Injertos por encargo en grandes cantidades. 
Transporte en tarifa especial por todas las líneas férreas de España 
Se e n v i a r á n los catá logos especiales de precios corrientes de este a ñ o , gratispor el 
correo, á quien los pida. 
